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ABSTRAK
Anisa Zahra Hermayani. K4311010. PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR 
DAN BERPIKIR KRITIS  SISWA KELAS X MIA 5 SMA BATIK 1 
SURAKARTA PADA MATERI EKOSISTEM MELALUI PENERAPAN 
INKUIRI TERBIMBING. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Januari 2016.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan 
berpikir kritis siswa kelas X MIA 5 SMA Batik 1 Surakarta tahun pelajaran 
2014/2015 melalui penerapan model Inkuiri Terbimbing.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 2 
siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan 
refleksi. Data diperoleh melalui observasi, angket dan tes. Teknik analisis data adalah 
dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Validasi data menggunakan metode 
triangulasi data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan pelaksanaan tindakan kelas 
melalui model Inkuiri Terbimbing dapat meningkatkan motivasi belajar dan 
kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran biologi. Hasil ini didasarkan 
pada observasi, angket dan hasil tes. Rata-rata capaian aspek motivasi belajar 
pratindakan adalah 36,61%, siklus I 65,07% (meningkat 28,46%), dan siklus II 
73,79% (meningkat 8,72%), sedangkan capaian aspek kemampuan berpikir kritis 
pratindakan adalah 38,09%, siklus I 59,62% (meningkat 21,53%), dan siklus II 
68,33% (meningkat 8,71%). Berdasarkan hasil tindakan tersebut dapat disimpulkan 
bahwa ada peningkatan motivasi belajar sebesar 37,19% dan kemampuan berpikir 
kritis siswa sebesar 30,24% melalui penerapan model Inkuiri Terbimbing di kelas X 
MIA 5 SMA Batik 1 Surakarta tahun pelajaran 2014/2015.
Key Word: Model Inkuiri Terbimbing, Motivasi Belajar, Kemampuan Berpikir Kritis  
vii
ABSTRACT
Anisa Zahra Hermayani. K4311010. INCREASING LEARNING
MOTIVATION AND CRITICAL THINKING SKILLS AT X MIA 5 CLASS 
SENIOR HIGH SCHOOL BATIK 1 SURAKARTA THROUGH THE 
IMPLEMENTATION OF GUIDED INQUIRY LEARNING MODEL. Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University. 
Januari 2016. 
The purpose of this research is to increase learning motivation and critical 
thinking skills of class X MIA 5 SMA Batik 1 Surakarta trough the implementation 
model of Guided Inquiry Learning.
This research is a Classroom Action Research with 2 cycles of action. Each 
cycle consisting of 4 phases which is planning, acting, observing, and reflecting. 
Observational data obtained from the questionnaire and test. Technical analysis of 
data is technical descriptive qualitative. Data validation is use methods triangulation. 
Result of this research show that with the implementation model of guided 
inquiry learning could increase learning motivation and critical thinking skills in 
Biological learning. It’s based on the result of observation sheet, questionnaire, and 
test. Average percentage for each aspect of learning motivation pre-cycle are  
36,61%, first cycle are 65,07% (increase 28,46%), and last cycle 73,79% (increase 
8,72%), while percentage for each aspect of critical thinking skills pre-cycle are 
38,09%, first cycle 59,62% (increase 21,53%), and last cycle are 68,33% (increase 
8,71%). This it can be concluded that the implementation model of Guided Inquiry 
learning could increase learning motivation and critical thinking skills of students 
class X MIA 5 SMA Batik 1 Surakarta class year 2014/2015. Based from the 
observation and pe-cycle test result the implementation model of Guided Inquiry 
Learning could increase learning motivation and critical thinking skills of class X 
MIA 5 SMA Batik 1 Surakarta class year 2014/2015.
Key Words: Guided Inquiry-Learning Model, Learning Motivation, Critical 
         Thinking Skills
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